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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah penulisan fatwa yang diamalkan di 
negeri Kedah. Penulisan fatwa merupakan salah satu bentuk medium yang 
diterapkan bagi menyalurkan maklumat fatwa kepada masyarakat. Hal ini 
menunjukkan bahawa kefahaman masyarakat juga bergantung kepada penulisan 
fatwa. Penulisan fatwa boleh dilihat dari beberapa aspek seperti ringkas atau 
panjangnya, penyataan fatwa sahaja atau penyataan yang disertakan penjelasan dan 
dalil. Kaedah penulisan fatwa sewajarnya memuatkan beberapa perkara yang 
berkaitan dengan kaedah istinbat seperti penggunaan dalil-dalil. Terdapat tiga aspek 
yang menjadi fokus utama kajian ini iaitu pertama dari sudut pengolahan 
pendahuluan dan penutup, kedua dari sudut pendalilan dan ketiga dari segi bentuk 
persembahan fatwa. Fatwa-fatwa yang telah ditulis dan dikeluarkan dianalisis 
berdasarkan tiga pendekatan tersebut. Sementara data-data pula adalah berasaskan 
kepada buku himpunan fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 
bertanggungjawab. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan analisis terhadap ketiga-tiga pendekatan di atas, didapati aspek 
pengolahan pendahuluan dan penutup adalah bersesuaian dengan kaedah penulisan 
yang dibincangkan. Sementara itu dari sudut pendalilan pula, pemakaian dalil-dalil 
sama ada al-Quran, Sunnah atau lain-lain memperlihatkan penekanan kurang 
dititikberatkan dalam bentuk jawapan bertulis. Hikmah di sebalik fatwa yang diambil 
juga kurang diberikan penekanan. Selain itu, hasil kajian menunjukkan persembahan 
fatwa agak ringkas di mana kaedah mengaitkan atau melangkaui sesuatu hukum 
dengan hukum yang lain agak kurang dipaparkan. Hasil kajian ini dapat memberikan 
implikasi yang penting dan bernilai kepada masyarakat Islam. Institusi yang terlibat 
seharusnya prihatin dengan kaedah penulisan fatwa dan mengambil tindakan yang 
sewajarnya supaya institusi fatwa dan fatwa yang dikeluarkan secara tidak langsung 
boleh memberi sumbangan kepada pembangunan umat Islam.  
 
Kata Kunci: Fatwa, Istinbat, Kaedah penulisan fatwa. 
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Abstract 
 
The study aims to identify the fatwa writing convention as practised in the state of 
Kedah. Written fatwa is a form of medium adopted in communicating fatwa 
information to the general public. The public understanding of the fatwa depends 
largely on how the fatwa is written, in particular, the length of the fatwa, the 
statement of the fatwa as well as the presence or absence of the supporting dalil 
(evidence) and explanation. Written fatwa should include several aspects that are 
related to the istinbat such as the use of dalil. Three aspects are central in this 
qualitative research, namely, how the introduction and concluding sections were 
constructed, the utilization of dalil and how the fatwa was presented. The study 
analysed various fatwas that were written and issued based on the three aspects. Data 
were extracted from the compilation of fatwas issued by the relevant authorities. The 
research found that the construction of the introduction and conclusion sections was 
appropriate to the writing convention discussed. In terms of the use of dalil from al-
Quran, Sunnah and others, it was found that not much emphasis was given in the 
answers given in written form. Similarly, the hikmah or wisdom that underlies a 
particular fatwa was also given less than the desired emphasis. In terms of the overall 
presentation, the fatwa was written briefly without much reflection on previous 
rulings. The findings also present several important and invaluable implications to 
the Muslim society. The relevant institutions should recognize the importance of  
fatwa writing convention and take appropriate actions so that the institution of fatwa 
and the fatwa issued could consequently contribute to the development of the 
Muslim ummah.  
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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah penulisan fatwa yang diamalkan di 
negeri Kedah. Penulisan fatwa adalah salah satu bentuk medium yang diterapkan 
dalam menyalurkan maklumat fatwa kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan 
bahawa kefahaman masyarakat juga bergantung kepada penulisan fatwa. Ia boleh 
dilihat dari beberapa aspek seperti ringkas atau panjangnya, pernyataan fatwa sahaja 
atau pernyataan yang disertakan penjelasan dan dalil. Kaedah penulisan fatwa 
sepatutnya memuatkan beberapa perkara yang ada kaitan dengan kaedah istinbat 
seperti penggunaan dalil-dalil. Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus utama bagi 
kajian ini iaitu pertama dari sudut pengolahan pendahuluan dan penutup; kedua dari 
sudut pendalilan dan ketiga bentuk persembahan fatwa. Fatwa-fatwa yang telah 
ditulis dan dikeluarkan dianalisis berdasarkan tiga pendekatan tersebut. Sementara 
data-data pula adalah berasaskan kepada buku himpunan fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh pihak bertanggungjawab. Penelitian lapangan ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisa kepada tiga pendekatan di atas, didapati 
dari sudut pengolahan pendahuluan dan penutup adalah bersesuaian dengan kaedah 
penulisan yang dibincangkan. Sementara dari sudut pendalilan, pemakaian dalil-dalil 
sama ada al-Quran, Sunnah atau lain-lain menampakkan penekanan kurang 
dititikberatkan dalam bentuk jawapan bertulis. Begitu juga hikmah disebalik fatwa 
yang diambil kurang diberikan penekanan. Selain itu, hasil kajian menunjukkan 
persembahan fatwa juga agak ringkas di mana kaedah mengaitkan atau melangkaui 
sesuatu hukum dengan hukum yang lain agak kurang dipaparkan. Hasil kajian ini 
dapat membawa implikasi yang penting dan bernilai kepada masyarakat Islam. 
Institusi yang terlibat seharusnya prihatin dengan kaedah penulisan fatwa. Mereka 
perlu menjadikan institusi fatwa dan fatwa yang dikeluarkan mampu memberi 
sumbangan yang besar terhadap perkembangan umat Islam. 
 
Kata Kunci: fatwa, istinbat, penulisan fatwa, pendahuluan, pendalilan 
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Abstract (original) 
 
 
The presented research is aimed at identifying the methodology being employed in 
writing fatwa in the State of Kedah. Issuance of the fatwa is currently adopted  as a 
form of communication by the relevant authorities to transmit and relay information 
to the targeted masses. This implies that the general understanding of the masses 
depends on the methods being employed when writing of a fatwa. Several aspect 
pertinent to the writing of a fatwa includes the lenght of the fatwa, the statement of  a 
fatwa as well as the presence or absence of the supporting evidence or ’dalil’.  The 
methods used in fatwa writing is related to the istinbat which emphasizes on the use 
of evidence or dalil. Theres generally three main aspect which has become the main 
focus of the presented study, the first is the construct of the introduction and the 
closing section; secondly, the aspect of evidence or dalil, and thirdly, the 
presentation of the fatwa. In the presented study, various fatwas that has been issued 
were scrutinized and analyzed based on the stated three stage approach, on the 
compilation of fatwas previously issued by the relevant authorities. The research 
design is qualitative, whereas the approach is deemed suitable in addressing the 
construct of the introduction and the closing of a fatwa. From the aspect of 
supporting evidence or dalil, it is found that there seems to be less emphasis on the 
use of dalil, wheather in the form of excerpts from the Quran, the Hadith or other 
sources, which demonstrate the general inclination when writing a fatwa. 
Furthermore, the hikmah or wisdom that become the underlying factor of a particular 
fatwa have also been given less than desired significance. In terms of overal 
presentation, the structure of a fatwa is not given much attention in the writing 
process itself, thus leaving behind the aspect of fatwa co-relation, throughout or 
across a particular law became insignificant. The presented research, has therefore, 
been able to put forward the various implications of adopting the existing construct 
in writing of a fatwa. The Muslim masses is influenced greatly by a fatwa, therefore, 
the relevant institution should adopt an effective, relevant and comprehensive 
methods in doing so, so that theses institution would remain at the core of Muslim 
ummah trust and belief in the Islamic laws, and consequently contribute to the 
development of Ummah in the country.  
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 1 
BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Bab ini akan memperincikan keseluruhan kajian yang disentuh dari awal hingga  akhir. 
Ia merangkumi pengenalan ringkas tentang fatwa yang merupakan tumpuan kajian ini, 
permasalahan kajian, ulasan karya yang memuatkan secara ringkas kajian-kajian lepas, 
objektif kajian dan skop kajian, kepentingan kajian dan seterusnya metode yang 
digunakan untuk menghasilkan kajian ini. 
 
Perkembangan fatwa
1
 yang bermula serentak dengan kedatangan Islam hingga ke hari 
ini telah memperlihatkan bahawa ia memainkan peranan yang cukup besar dalam 
menjelaskan dan memahamkan umat Islam tentang persoalan hukum syarak (Shaltut, 
1959). Ia berkembang selaras dengan perkembangan Islam dan perundangannya 
(Hallaq, 1994). Peristiwa yang berlaku setiap hari pula ada kalanya tidak ada 
bandingannya dengan peristiwa yang berlaku di zaman sebelumnya. Oleh itu, keperluan 
kepada fatwa adalah amat penting (Ibn Solah, 1992). Perkara ini terjadi kerana fatwa 
adalah merupakan suatu proses untuk mendapatkan jawapan atas sesuatu persoalan yang 
timbul dalam masyarakat (Abu Zahrah, 1997; Ibn Taimiyyah, 1991; Qardhawi, 1997). Ia 
menerangkan tentang hukum-hukum Islam yang menyentuh kehidupan, amalan, 
kepercayaan malah masa depan umat (Qardhawi, 1997; Hidayat, 2004).  
                                                 
1 
Terdapat lebih kurang sebelas kali dalam sembilan ayat yang berbeza menunjukkan penggunaan 
perkataan fatwa dan seumpamanya . Pelbagai definisi fatwa dalam perundangan Islam diberikan, fatwa 
berasal dari kata kerja fatā dan aftā’ bermaksud meminta penerangan, dari kata kerja ini timbul kata 
terbitan futya dan fatwa yang bermaksud istiftā’ atau  iftā’ ertinya meminta penerangan mengenai sesuatu 
masalah (Sila lihat Zayn al-Din, 1988). 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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